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Der Zweck des vorliegenc1en Aufsatzes besteht darin, den . 
Begiiffder "modernen VolkswirtSchaft ",mitmoglichst ~ 
gr~sser Bestimmtheit festzulegen. und zwar in'der Weise, 
dass in, diesem B~riff, welcher dne Seite des ,modernen 
·sozialen Lebens .ausdriickt,~ sowohldie friihere freiEl, kapitali-
stischeWirtschaftals die jei:zigegebundene, regulierte 
_ -' Wirtschaft befasstsind. ,Hierbei sehen wirvoh jedweder 
Begriindung der' Fruchtbarkeit oder Auswertung des Begriffs 
. der" modernenVolkswh:tschaft" in diesem Sinn ab, ",iewohl 
einesichere Fassung desselbeh_fiirdie Untersuchunit ver- . 
. schiedener nationalokonomischer Problemesehr gute Dienste 
'leisten diirfte, uint:msere Aufgabe eben nur auf die .Festster 
lung dieses Begriffs selbst zu, konzentrieren. In dieser Hin- . 
sicht seien beziiglich der Absichtdes vorliegendenAufsatzes 
'noch einige Bemerkungen vorausgeschickt. 
- . - , - I . 
"Moderne Volkswirtschaft" bedeutet wortlich die Ge-
samtheit alles wirtschaftlichen Handelns von seiten aller 
Glieder des modernen Staates .. Diese Definitiontst Jedoch als 
solcherein forinal. Nun' aber ist es eine augenscheinliche 
Tatsache, die niemand verneinen kann, dass die moderne 
Volkswirtschaft ununterbrochen und mannigfaltig yom Staat 
. umgestaltet worden' ist und auch jetzt noch weiter, sogar I'n 
immer~stiirkereni Masse; umgestalt~t wird.Wenn dem so 
1st, '. erhebt sich . aber die Frage,welchenwissenschaftliche' 
Wertes hat undob es iiberhaupt wissenschaftlich"erlaubt ist, 
dass man ganz verschiedene, ja sichsogar zueinander kontriir 
, ' 
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verhaltende Stadien gleiehgiiltig'in,Bausch und Bogen in, 
etnen Ausdruck dnbegreift, VerIiertdieser Begriff nicht, 
'alleBedeutung,'wennder"unte(ihm zusammengefasste Gehalt 
'slchganzfich gewarideIt hat ~wie etwa yom liberalen kapita-
listischen System zu dem dervomStaat vollsti!ndig regulierten 
, WirtJ;lchaft -' "-und wennin ihm kein irgendwiebestandiges' " 
Element-mehr:erkannt werden karin? ' Erst wenn die mit,,' 
dieser Frage aufgedeckte Schwierigkeit behoben ist, kann der' 
,obige Begriff der modernenVolkswirtschaft wissenschaftliche 
Bedeutung erhalten."' Dieses 'Problem ist alsobei def 'Fest-
setzung ", des' Begi-iffs; der modernen Volkswirtschafi gerade 
das wichtigste, 
, Obgleich nlemand daran im geri~gsten zweifeln kann, 
das~ die moderne Volkswirtschaft-sich' daue~d umgestaitet 
ist,es doch' ebenfalls wiederum 'eine nicht' zu leugnende 
Tatsache, dass neben 'dielier .immer im Wandel begriffenen 
Volkswirtschaft der moderne Staat und,damit'eng zusam-
menhiingend, das moderne soziale Leben mit gewWissen, stets 
BfiStand habenden'Eigentiimlichkeiten sieherund immer vor-
'handen sind' unci auch, durch aile yolkswirtschaftlichen 
Umgestaltungen hindurch ihre beharrende 'Existenz stetig 
behaupten ' werden, Das wirtschaftliche Leben stellt nun 
riichts anderes dar als'eine Seitedes sozialen Lebens, 
'sodass diese keinem Wandel unterworfenen Eigentiim-
lichkeiten im Leben der modern en Nation auchrtatur-
gemass auf deren wirtschaftliches Leb~n miteinwirken. So-
mit dart man, mit Recht etwarten, dass die moderue Volks-
wirtschaft, "indem sie ja eine Seite des modernen sozialen 
Lebens darstellt, auch einige unumwandelbare Eigenschaften, 
welche bei . allen jeweilig~n staatlichen Umgestaltlingtm-unan· 
getastet bleiben, besitzt. ' Anhand dieser beh!lrrenden Eigen-
schaften wird man dann aber auch den Begriff der modernen 
Volkswirtschaft eindeutig al~ einen solcheh bestimmen k6n-
nen, welcher eine Seite des modernen sozialeri Lebens, aus-
driickt und daher die friihere freie, kapitalistische Wirtschaft 
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Welches sindrlundieSeEigenschaften, die: sich den 
.. , '-jeweiligen staatlicheti Wlrtscnaftseingrifferi gegeniiber unbee·· 
influssbar,.unveriinderbar behaupten? Diese Frage,'welche 
-, -'. ". '<.'. . ,', .,,", -', -' - . 
. ' hier offenbar alseme zentrale betrathtet werden rnuss, 
.mochte ichdabi~ bearitworten; dass,um einen spatck aus· 
:·zufiihrEmden Begriff vorwegzunehmen, die ,;rechnung;massige 
Rationlitat II und die .ihnzugmnde Iiegenden ,und mit' ihr ' 
zusammenhangenden Stmkturen der modernen .Volkswirt· 
. sChaft eben die inFrag~stehenden Eigenschaften sein diirf·' 
• . ten.:Somit· biIdetdie erlauternde Datlegnng der j(ategorie~" 
.• der ~,~rechnungsmassigen Rationaiitat ". ~nd derdamit zusam, ..• 
-- . menhangenden Strukttiren der modernen Volkswirtschaftals 
ihr bestandiges. Merkmal die Grundaufgabe des vorliegenden 
Aufsatze's.· ,', .... .'......', . 
Urn dieser 'Aufgabe gerecht zu werden, soli zuetst'von 
der madernen kapitalistischen. Wirtschaft die R~de' sein, 
. welche, bisherofL gleicherweise-sowohl als. Gegenstand der 
Volkswirtschaftslehre wie auch als mitdem :Begriff der 
. modernen Yolkswirtschaft fast zusammenfallendbehandelt' 
wird. Nach Aufdeckung und Analyse der zwei Seiten des 
bestehenden Rationalismus, welcher vori manchen Forschern 
als einer der bemerkenswertesten Charakterziige des modernen 
Kapitalismus . hingestellt wird, greife ich die' .. rechnungs· , . 
tfiassige Rationalitiit" heraus. Auf Grund einer eingehenderen 
. Betrachtung jener drei modernen wohlbekannten rationalen 
,Betriebe: ,Annee,' Amt und Unternehmung,bestimme 1ch 
, dann den InhaIt dieser Kategorie der sogenannten Rationalitat, 
woraus sieh. anschliessend auch die Bedeutung~ dieser Kate· 
gorie der .. Rationalitiit" und der mit iht zusammenhangenden 
Struktui-en als .. ein !mmdlegendes Element der modernen 
Volkswirtschaftergeben wird. 
II. "RATIONALISMUS" UND "KAPIT ALISMUS " 
. ,'- -
DIE ZWEISElTIGKEIT DES RATIONALISMUS 
_ 1M MODERNEN KAPIT AUSMUS 
Der Begriff der· .. modemen kapitalistischen Wirt· 
schaft" wurde bisher oft als ein mit dem Begriff der , 
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modernen YOlkswirtschaft fast' identischenangesehen. Ich 
· beginne da)1er .dieBestimrnung des. letzteren.Begrlffsmit 
kritischenBetra'chtungen 'iiberden 'ersteren.Washeisst . 
.. ~Isomoder~e kapitaIistische.Wirtschaft? Und urn' was bandelt . 
es slch weiter bei 'dem,RationaIismus, welcher. oft alswicli~' 
tigste Eigerit~mIichkeit dj!s modernenKapitaIismus he~a'us- •. 
gesteIlUvird,?i '.' .. '. . . ' . 
. . Zunacnst miissen wir . dim strittigeri Begriffdes ,; Kapital-
ismus" naherbetrachte~: Ich mochte' auchdiesen Begriff" 
von dem. GesiC)1tspunkt ausbestimmen,dasS'dieden· KuItut, 
wissenschaften spezifische Kausaliurechnurig dasdeuteride' 
ErklarEm . oder . die Motivation sei. . 
Wasdas Wort" Kapita! "im, aIItiigIichenGebrauch '. 
_bedeutet, ist wohl ziemiic!l klar.U nter dem Wort ;, Kapital" .... 
versteht man gewohnIich ,die, Geldsumme, die in Geld an-; 
gesetzt und zum Zweck ihrer Wertvermehrung ge~utzt wird, 
· oder, mit eillem Wort, das ErwerbskapitaI. Bei Beriicksich· 
tigung dieses allgemeiniiblichen Wortgetirauchs lasst sich 
sehr wOhlder. Sinn und der Zusammenhang erkennen,der 
hinter den ali; "kapitalistisch u- gekennzeichneten Handlungen . 
· oder Erscheinungen steht und dessentwegen man sie gerade 
, als "kapitalistisch'" zubezeichnen pilegt. . Dieser Sinn-
zusammenhang wird durch die Absicht geschaffen~ die in 
Geld arigesetzte Wertsumme zu vermehren oder, mit anderen 
Worten, er ergibt .sich durch die Verbindu,ngvon Erwerbs· 
zweck und Geldrechnung. Zwei Bemerkul)gen sind jedoch 
dieser gnindsatzIichen' Erkenntnis hinzuzufiigen. . Erstens, 
aIle Handlungen oderErscheinungen, die durch diesen Sinn-
zusammenhan? motiviertwerden, sind darum noch nicht 
,; kapitalistisch ". Man kann z.B. nicht die yermogensver-
waltimg, welche die Rentner zu Zwecken dec Konsumtion 
in ihrem Haushalt iiben, ils "kapitalistisch" bezeichnen, 
Will man sagar diese Yermogensverwaltung zum 'Konsum-
tionszweck "kapitalistisch" nennen, so wird der Bereich, in 
we\chem sich dieser Ausdruck verwenden iasllt, aIlzu weit, 
so dass die 8egriffsbestimmung fernerhin weder zweckmassig 
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,<dieser.A.'6sdruck :?U vC'rwEmdenj~t,so begrenzen;' dassman ' 
~ __ ," ,>, -1""" _ :"" _ " _'-', _ ,_ . __ ,~ ,:, _ :: __ ' '_, _ 
sich',s,eineF Imf.darinbedient, wenn' mit der~Kapitalvermeh· .'. 
• ". rtingilicht die Kon~titntion, .. sondern '. die· Gewlnnung 'einer 
.... , .':: .ne1,leri'V,erfiigungsgewalt iiber Ciiter. beahsiChtlgt wird.; Zwei~ " ,'. 
:tens,;~kapitaliSt'i'd.h. SUbjekt deskapitali~tisch~n Hanc1elns .' 
" 'helsstselbstverstiindlich rlurderjel)ige, '. wer dIe Kapitalver" . 
mehrung aufeigede Rechnting, 'nichtaber;'wer sicllauf 
: JremdeRl!chnungversucht. ,t)asSubjekt des kaQitalistisch~n' 
, ., Handelns solltealso.zutreffendei . ;, Unternehmung"bzw.·· . 
',;Unternehmer uj£enannt we~deIi;·· . ....... ............ ' .• 
'Wa(als ~" kapitalistisch "heisst,. dariiber.sind.,wir .uns· 
.. nun klar. " Man kann . da' von "kapitalistisc:her j'Bedlll:fsCle' , 
. ckung-' spiechen, WCi .die Unternebmung ztim Erwerbeine 
. Kapitalverniebrungauf eigene Rech!lung bezweCkt· . Insofer'n ~ 
. "iDan dieseBegriffsbestimmtmg. zugrundelegt, Jst esmoglich," 
dasseine'SoziaIwirtschaft nur teilweise"kapitalistlsch" 
gegliecieit ist. ~ . Eine . Sozialwirtschaft ist" insofern '. kapit~ .. 
'. Iistisch, als ihre Guterbeschaffungdurch Unternehouingen im . 
, oben .erwiihnten Sinne geschieht. Auch im Altertumund ' 
Mittelalter bildete die - kapitalistische Wiitschaft in ~diesein 
Sinne eine Komponente derSozialwirtschaft, wenn auch noeh 
nicht so iiberwiegend wie im heutigen Abendlande. 
Natiirlich handelt essichum keine blosse Handlurigsweise, 
wenO"mari vom ." Kapitalismlls" sQricht. Es' geht hierbei 
j nichtum die Art, wie der Bedarf einer mensch lichen Gemein· 
- , .. '..- - " 
schaft gedeckt wird, sondern um die Gliederung der Gesell· '. 
schaft, welche diese Handlungsweise bedingt; , . Ueberdies . 
handelt es sich in diesem Faile um die kapitalistische Wirt· 
schaft nicht fils eine die Wirtschaft der jeweiligen Gesellschaft 
teilweise konslJuierende Komponente, sondern als dasMerk· 
·mal eines Zeitalters bi\dend, welches im Wirtschaftsleben des 
modernen OkzKIents (ebenso' wie aych des' modern en Japan, 
wenn auch mit einigen . Einsqhrankungen) ubeiwiegende 
··.Bedeutung hatteund, obgleich in etwas geringerem Grade,' 
.' noch jetzt hat. Von diesem Gesichfspunktaus g'esehen, mag 
. die obige' Bdstimmung des Begriffs" Kapitalismus" vol\ig·· 
bedeutungslos erscheillen: Dnch ist sie wahrhaft bed~utungs· 
'. 
- . 
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, " .' .... Wir ieugnen' n icht, Qass, welJl!. yom,; Kapitali~mus u~He '. 
,Rede ist, essich dabeigeradeunl das'ein bestimrntesZeitalter . 
'- . ',' ' "-,.- ~ -'" -, - -,,-, "("'- """--', ' : .. '-', - -', ,- " -
, der' Weltgeschichte" kerinzeichnende . sozlaleGebilde haridelt:: 
. Dochwi~d erstens'ejri gegeb~mes' sozialeSGebiidein seirien·:. 
-'Mjlrkmalen erst dann 'genauer erfassbar, Wfmnman eingehend '.' ' ' . 
, tinterSucht, inwelchem Zusillrimenhang die EinzelheiteI1 :den' .... 
. ' Motiven ihres. Wirkens naeh stehem und wie derAbjau{ des 
GeschehensdadurchbeStirnmtwird. ',Urn eben :.dies den 
" Kultui"wissenschaften speziqsche ." Pri~iieg, niirnlidlda.s ." In- ' . 
. urSachlichen-Z~sainmenhangbringen derErschdnungi:m, aus- . 
,~~uben,!laberi wi~dendem Sinne"nachbesiebenden Zu-
sammenhang,:cwelcherdem' Ka{>italisrnuseigentumlich ist, in 
Betracht geZOgen:·' Wir'sehatzen die Bedeufung, welche einer . 
Untersuchung der Gesellschafts~;:~n'iiilg-zukomtnt, nicht " im . 
mindestengering. Die' wirtschaftliche Bedeut~ng"l;ozialer 
, Gebilde jederZeit ·istnun aber wirschaftssoziologiscn, d.h. 
'. von dem Gesichtspunktder Adaquanzbeziehung,zu unter-
'" suchen. Genauer gesagt;- es hande!tsich darurn,mitwelchem 
Grade'~on," Begunstigung dieses 'Gebilde ein ,'. bestimmtes. 
:- anderes befO~dernd oder hindernd beeinflusst. Die Richtigkeit 
der obigen Begriffsbestimrnung erweist sich alsogerade darin" 
dass "Ietztere .einezutteffendere' Untersuchung iiber'die 
Ordnung . der' Gesellschaft vondem' entsprechenden Ge-
. - sichtspunkt ausermoglicht. • Zweitens. Wenn man yom 
. " Kapitalismus" spricht, handelt· es sich allerdings um das 
kapitaliStische Wirtschaftssystem als kennzeichriend fur ein 
bestimrntes: Zeitalter, 'd.h. lim 'die moderne kapitalistische 
Wirtschaft. Doch kann ein Merkmal uberhaupt erst durch 
Vergleich mit etwas anderem verdeutlicht werden, wobe i 
'gewissegemeinsatne 'Elemente \ als' Basis,des Vergleichs 
erfOrderlich sind, um den Vergleich fruchtbar' iu machen .. 
'De'nn wird kein solcher Vergleichsboden vorbereitet, so lasst 
sichder Vergleich 'nicht systematisch,' soridernriur ober-
flachlich dutchfiihren. ,. Gtirade dariIi besitzt nun oblge . Defi.nl-
tion der kapitalistischen Wirtschaft als einer Komponente der 
Gesellschaftswirtschaft, seine lIlethodoiogische Bedeutung. 
. ' 
/ 
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'Dieser Begriff 'des '"Kapitalismus" 'als einer' Wirtschafts-
kQmponentedurftesozusageneine uberhistorischeKafegorie, ' 
bilden, abet .erster ermog"lichteine mehr inner!!che,eine /' 
'mehr'-systematische' und genauere Erfassungder 'Eigentiini' : 
. . .' , . .' ' -
-'lichkeiten des modernen ,Kapitalismu5.' ,-
>Max Weber hat, vondiesemGesichtspunkt ausgehend, , 
eine,' reiche,_ marinigfache, zusammenfassendsystematisch-, 
theoreti'sche cAnalyse vonder modern en kapitalistlschen 
Wirtschaft,~ieer si~ z.B.in seineniWerk-" Wirtscbaft und 
Gesellschaft u, (Grund~iss derSoziaiokonomik, ItL Abteilurig, 
Tubingen 1922) niedergelegt hat, hinterlassen. 1m vorliegen-; 
den Aufsatz mochte iCh diese Arbeit Webersllls: bekahnt 
voraussetzen.Er hat, zunachst ,,-on obiger Begdffsbestirnmung 
, des" Kapitalismus" als einer-Komponente,namlich als el'werbs-
massiger Kapitalrechnung, ausgehend, eine Eigentumliehkeit 
: des ;;mOdernen Kapitalismus "im'" Hochstm,ass von formaler 
Rationalitat der' Kapitalrechnung "(a.a. O~S; 94) ,gesehen 
und ferner die Adaquanzbeiiehungen dieserEigentumlichkeif. 
mit Strukturen der' modernen Gesellschaft untersucht, 'um ' 
,di~ modernekapitalistisch~Wirtschaft als eine historische_', 
, : individuelle 'Erscheimung ,einheitlich erklaren zu. konnen. 
Es handelt siCh fur uns nun um eben diesen, Rationalismus 
im modern en Kapitalismus.-'Von dieser klassischen Analyse 
Webers 'ausgehend, mochte iChim folgenderi einige Fest-
stellungen uber den "Rationalismus" in der modernenkapi-
'talistischen Wirtschaft versuchen. 
, Wie von wissEmschaftlicher Seite oft behauptet wurde, 
besteht eine wiChtige Eigentumlichkeit des moderrien Kapi· 
talismus in seinem Rationalismus. Die kapitalistische Aktion 
als Komponente, d.h. das erwerbsmiissige Unternehmen; ist, 
wie schon gesagt, durch die Kombination von Erwerbsprinzip 
und Geldrechnung charakterisi~rt. Sie ist daher an siCh mehr 
oder minder rechnenhaften Chrakters. Solches Rechnen wird 
nun aber in der kapitaJ.istischen Wirtschaft durchgehend 
und in umfangreiChem Masse_geiibt. So kann man die 
hochste Rationalitiit bei der _ Kapitalrechnung als ein ' im 
Zentrum befindliches Merkmal des' modernen Kapitalismus 
. , . 
... " . 
. , '" ,,' 
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betrachten, 'wiehl. W ebergenau aUfgezeigt hat. .' .... '. '.,. 
...• .. ·<Wa~ man'jedOch 'zusainmellf~seridals RationaIismusin· . 
.. <.'" <~ .. '. :" .. ,.,.. --:. ' .. - '.", ..... j ," • '. .' .- ,'. ','"".' :..::..., 
.der.modernen kapitalistischen-Wirtschaft bezeichnet, aaSISt, 
weimmander"Sactie<auf den Grulld 'geht, ein' ziemlich . 
• verwidl:elter Komplex. 'c. Unclzwarhat dieserAtisdruck .m.E. 
·einen d~ppei.ten. Sinn.'Mi(anderenW ~iten,er istnach zwei· 
Seiten hill -auffassbar. ·me ejne Seite~tellt .nieht eine Eigen-
- .' .' .. -", '. .").. ,- ", -'.' - .. 
tiimlichkeit der. modernen kapitaIistiechen Wirtschaft dar, 
' ... sondern muss vielmehr als eineEigenschaft, die der I.llodernen '. 
" Volks~irtsch~ftim allgemeinenarihaftet, betrachtet werden; 
dermcidernen Volkswlr"tsehrft, irisofern sie eine Seite des 
modeniensozialen-iebensausmacht,' eignet diese Eigen-
tiimlichkeit als feststehender Charakter,' sie sei nun kapital-
. istisch .Oder .'riieht.Bei der anderen Seite des Rationalismus 
.. im modernen Kapitalismus handelt es.· sieh urit eine Eigen-
. 'tiimlichkelt; welche -nieht der modernen Volkswirtschaft'im 
aIlgemeinim eignet,sondern die' nurder modernen kapital-·. 
"istisc;:hen Volkswirtschaft spezifisch ~uzusprechen ist. Mit 
anderenWorten: durch die eine' Seitewirdclie moderne 
kapit~list:Is~he Wirtscha£t der modernen Volkswirtschaft unter-' 
geordnet" und durch die ande;e'Seite unterscheidet sie :sieh 
von "den· anderen Gebieten ,innerhalb der modernen Yolks· 
. wirtschaft .. Ueber diese Zweiseitigkeit des Rationalismus in-
der modernen kapitalistischen Wirtschaft mochte ieh noch 
folgendes ,bemerken.· 
Wass heisst aenn "rational".? Wo liegt eigentiieh' so· 
zusagenderBrennpunkLin dem Simi dieses sehrmehrdeutig 
gebrauchten Wortes" rational "? Eingebendes Nachdenken 
. iiber dessen verschiedene Anwendungen lasst' uns' zu. dem 
Schluss gelangen, dassdieses 'Wort letzten Endes "auf 
Betecbnung begriindet werden" bedeutet.· Wenn z.B. ein 
gegebenes Prinzip auf verscbiedene, einzelne FaIle angewandt 
wird,' bei tlenenes siCh durchsetzt, gebraucht man,dieses 
Wort .. rational ". Ferner wird das Wort .. Rationalismus" 
oft im Gegensatzzudem Wort .. Traditionalismus" gebraucht. 
Man kann unzweifelhaft erkennen, dass in diesen Fallen der 
Brennpunkt der Wortes" rationar"an aben' bezeichneter 
.. 
.~ ';" .. 
" . 
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F Stell~' Iiegt.:Abgesehendavon,wie weit so1cheine Auf, 
.'-. fassung: des Wortes~tymologiscllode'r- philosophisch g~tittet 
.' . Seinmag/so\l'das Wort "rational U hierjedenfallsindiesem 
r . Sil(loe -verstanden werden.: . ..•. .' " .,,-- .,' 
'··;'·Rational"- heisst.somit ,; auf . Berechnung .. begrundet 
· 'werden "> Man karm daherein Handeln als ;,ratlonaP' 
,bezeicbnen,;wenn .' es,'unter . Riicksichtnahmeau{ fieI11d~s' . 
" Handelnj oderauL die GeS:heh~isseder Aussenw'elt,in .. er· . 
,. . foigre'$chster 'Weise. fiiri:den .gegebenen .~weck .••. {oder:.die . 
. . g~gebenen!Zwecke)ge1h1~nf:"Yird; cler Graddie§~tRalionali, ~ 
.... tatwird;danrt.an"aerGeillruigkeit:-der 'Plans gemeSsen; ein-
. "'-': "1'.,--" ,', ,'''',' _, ,:: ", ,__ ','_ . _. ,,' ,:' - ,_', ," _'_ ,'_ 
· schliesslich'aeiner Verwirkllchbarkeit,A.h:des Umfanges,in 
· dem dieihisseren 13edingangen, welche' ,zur'. Verwirklichimg 
..... desselhen in Betracht 'geiogenweideh' miissen:·, geschickt . 
beriicksichtigt werden.'· ' ..1,' '.' ',,' ." -
. ": Gleicl;ierweise' karin lmln yonder u Rationalimt ei~er' 
. gesellschaftnchen ()rdnung"sprecben, wenn sie eirie scharfe 
-Zielsetzungermoglicht und dieVerwirklichungdieses Ziels 
". befordert. >]enltionaler:dieOrdnungist,desto mehr sind' es . 
'. -auchdi~ mitihr: in .. Beziehung steheridenHancllU:ngen.Man 
r- kamr~lso'1i:[fl:let'-'Rationalitii.( derOrdnurigenden Grad- der· 
Ch,ance,dass-ratibnal gehandelt; wird, ablesen. : 
Berechmingeri pflegen jedoch iminer um irgenCleines be-
stimmten Zweckes willen stattzufinden. Bei der Betrachtung' 
des Grades der Rationalit~t kann man de!lmaen unterschieden, 
ob auf die Errelchungdieses Zweckesein bestimmetsGe-
wicht gelegt wird oder nicht. In aem einen Fall 'kann man 
den zu verfolgende~ Zweck ganz und gar ausser acht lassen 
und ,nur danach fragen,wie weit der Plan prazis und erfiill· 
bar ist. In diesem FaIl muss man von einer "rechnungsmiissig 
rationaleri" oder. kurz" rechnungsrationalen" 'Handlung 
sprechen.· Von del' Rechnungsrationalitii.t einer Ordnung 
kann maniihnIichdenken. .In dem anderen, Fall ist die 
Ratiomilitiit des Handelns auf einen bestimmten iZweck zu' 
beziehenund der Grad der 'Rationalitii.t demgemii.ss danach zu' 
bemrteilen', wie weit dieses HandeIn sein Ziel folgerichtig zu 
erreichen strebtund wie weit es zweckgemii.ss ist. Aehlich 
"" . 
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Itlan ,k:annyon derRationalitatderOrdnllng reden.Esgibt -
", 'natiirlichverschiedene Artenvon Rationalitiit In diesem 
, '. Sinne;, der' , V~rschiedenheit ,der 'verfolgten ZweCKe ~ntspre-
~. -, " , ,,- -, " " -, -, , , "\',' ., '. 
chend. ,Mit Hilfedieser begrifflichenUnterscneidllng mochte 
"ich . im{~lgerideQdie' Zweiseitigkelt:des Rationalismus'in de~ 
. modern en kapitalistischeri Wirtschait erorterri.' " ,~ " ' ' 
Wenn eipe GeselIschaftswirtschaftgebiidet wird;aus 
mehrer~n Einzelwirtschafte~bestehend; welche, Eigeninteres-
sen verfolgend, eigenen Willensbestimmungen gemiiss handeln 
und durch Tauschverkehr, miteinander ,verbunderi sind,so 
muss man' bei dieser Gesellschaftswirtsehaft von einer "Ver-
kehrswirtschaft " 'sprechen. ,'Die tnocierne kapitalistische 
Widschaft beruht selbstverstan:dlichauf einer Verkehrs-
: wirtschaft in diesem5inne, und zwar auf derjenigen, welcher 
uberdiesdie Geldwirtschaft und das System der~ohnarbeit 
zugrunde, liegt.Diese " sozusagen, kapitalistische' Vetkehrs- -
'wirtschaft ermoglich nieht nur jederEinzelwirtschaft die, 
durchgehende Verfolgung ihres ,Erwerbszwecks, indem sie 
atitonome Handh1ngenjeder Einzelwirtschaft zulasst; sondern ' 
begiinstigtauch die Erwerbsfahigkeit del' Unternehmungen 
\, in verschiedenen Punkten, wozu der Geldgebrauch 'unddas, 
System ,der Lohriarbeit, wle man Ieicht einsehen diirfte, vieI 
beitragt, Diese verk~hrswirtschaftlichen Ordnungen ,Mnnen 
also dem oben Gesagten gemiiss als "erwerbsmassig rational" 
" bezeiehnet werden.Sie sind gewiss rechnungsmassig rational, 
doch ,kann man nieht 'Ieugnen, dass sie auf 'per anderen 
Seite h6chst erwerbsrational sind. 
S6 ist die moderne kapitalistische Wirtschaft merklicb er-
~erbsrati~nai gefarbt, insofern, sie auf einer ,-:erkehrswirt-
schaftlichen Organisation beruht., Manbetrachte 'nundie ' 
Erscheinung der Grossbetriebe, welche einweiteres Kenn-
zeichnen der, nlodernen kapitalistischen Wirtschaft darsteIIen, 
Solch ein Grossbetrieb bietet ohne Zweifel auch eine gunstige 
, Bedlngung fur die VerfolgtIng des Erwe~bszwecks. _ Es ist 
aber aueb einrationaler Grossbetrieb moglicb (oder wenigstens 
denkbar),' Wo sieh niehtdie geringste Erwerbsabsiehtund 
Erwerhstatigkeit vorfinden. Tatsachlich existieren denn alleh 
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'dieverschiedenen rational en Grossbetrlebe ZUf' Befriedigung 
'.dei·staailiciI~nErfordernisse. Der rationale Betrieb inder 
, ; , '~" modernen-:r<apitalistischen , Wi;tschaft-zeig(daher,so darf 
. 'rit~n>wohlsagen, rein und. echtdie SeitedetRechilUngs- ' 
,rati6n~litafder \modenien kapitalistiscJ1en W.irtschaft in ihrer 
, " ....... " .. . , - \ 
ganzen' Weite lind Tiefe.·' ' 
. , Noch von einer anderen Seite her .mochte kh dies zur 
Darstellungbringen. Wenn einStaat od't!r eine,Volksgemein, 
, : "'schaft mit eine;n bestimmteh Zweck, dessenInhiJlt iunachst 
, fUr, uns gleiehgiiltig ist, geg'ebenist, kaml"-'-sich die Frage 
erlleben, wie' weit dieser Zweck unter den jeweilig gegebenen, 
wlrktichen Verhaitnissen, der Volkswirtschaft verwirklicht 
.;;,' " word~h ist. , Auch'hier kann .der Grad der Tn Hinsieht auf 
, die Erreichung dieses Zwe~kes beurteiltenZweckmassigkeil 
, der ,. volki?wirtschaftlichen Wirklichkeit als Massstab~ einel 
_ anderett ,Art Rationalitat angesehen werden.' Ichmochte 
, diesen Grad der Rationalitat,d.h. den Grad, in' welchel!) ein 
bestimmter Staatszweck in der tatsachlichen Volkswirtschaft 
~erwirklicht wurde,als die "materialeRationalitat" der 
Wirtschaft bezeichnen.'1 Es ist nun mit Handen zu greifen, 
dass die modern en staat lichen VYi~tschaftsregulierungen 
nieht anders als'- in der Besclirankung def' Autonomie 
. "deL Einzelwirtschaften ' zUln Zwe~k der 'Steigerung' der 
materialen,Rationalitat "in diesem' Sinn bestehen.·',Hieraus 
kann man leiCht verstehen,dass " die lTIateriale Ra:tionalitat 
oft in Gegensatz zur erwerl;>ernassigen, Rationalitat stehen 
kann.Dentt der Staatszweck 'kann mit dem Erwerbsweck 
_oft inWiderspruch geraten. Von einigenspeziel!en:Fallen 
- . jedoch abge.sehen, ' erweist ' sich der r'ationale -Betrieb als 
1) M. Weber vestehtunter der .. materiallen. Rationalitat" den .. Grad, 
in welchem die jeweilige Versorgung von gegebenen Menschengruppen (gleich· ' 
. -. ' 
viel wie abgegrenzter Art) mit -\Giitern dUTch die Art -eines wjrt~haf~ich 
orientiertensozialen Handelns' sich gostaltet unter' dem Gesichtspunktbe· 
--stimm,ter (wie immer" gelrteter) wertender Postulate, unter welche~'sie be· 
traehtet wurde. oder werden' konnte .. ' (a.a.O. S. 44.). reh habe in der obige,n 
Bestim"m~g' dieses Begriff~s seinen Inhalt 'stark verengertl u~ ihn der 'VO~­
liegenden Problemstellmig anzupassen . 
• 
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zwecKmassig fiir dit: Verwirklichung auch des Staatszweckes, 
weshalb die Verfolgung des Staatszweck sogar meist unter 
Bentitzung -dieser·:-rationalen Betriebe stattzufi~den pflegt. 
Diese Tatsache lehrt; dass der rationale Betriebtlnd . daher 
- auch die rechnungsmassige Rationalitiit-.von der erwerbs-' 
massigen Rationalitiit abtrenn'b~i- ist.ll .. 
Fassen wir kurz· zusammen: die'" rechhungsmassige 
Rationalitiit" istein " Begi-iff, weleher sich, ohne Riicksiclrt 
auf den Zweckdes' Himdelns,nur auf' Umfang und Tiefe· 
der Berechnung bezieht. Jeder Zweck ist insofern mit dieser 
Art Rationalitat vereinbar. . In- dem Begriff der erwerbs-
massigen und der materialen Rationalitat bleibt dagegen ein 
inhaltlich bestimmter Zweck der Berechnung eben ent·· 
scheidend, sod ass beide Alten der Rationalitat insoiern .'in 
Gegensatz geraten konnen, als ihre Zwecke voneinander 
verschieden sind. Nun ist zwar diemoderne. kapitalistische 
Wirtschaft eine Verflechtung der Erwerbs· mit der .Rechnungs-
rationalitat,' nichtsdest()weniger kann' man dennoch eine rein . 
/, rechnungsrationale . Seite, heratiszi~hen, we1che von dem . 
rationalen.Betrieb der Unternehmungen oder Produktions- . 
· einheiten 'allfgeieigt wird. Die auf Geldgebrauch u~dLohn-
· arbeit; auf zwei Faktoren also, we1che' auch die' mod erne 
kapitalistische Wirtschaftkeimieiclinen, beruhende,N erkehrs-
wirtschaft stellt,wenn auch rechnungsmassig rational auf: 
.. der einen Steite; doch diewichtigste.Grundlagefiirihre 
erwerbsmassige Rationalitiit dar .. 
, III." . ARMEE, BEAMTENTUM UND UNTERNEHMUNG 
. . .. . -- ,- .'
.. ,:. 
.. ' Die mode,rne Volkswirtschaftkannzunachst als dieGe-. . 
samtheit al1en wirtschaftlichen. Handelns von. seiten der Mitc/ .. : ' .. 
· glleder des modernen Staates definiert werden .. Diese Defini· . 
.... tion' halt sich jet;loch ganz imF()rmalen. Uin den Begriff der . 
~odernen Volkswirtschaft wissensch~ftliche. Bedeutung zu .:~ 
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, ,geben:istesnotig,'~lie' Eigentumlicnkejt,welChedtirchdie 
"jeweiligen Strtikturumwandlungen'derVolkswirts~haft uri.' 
'beeinflusst bleibt, ,klarzustelIen. IchbehauPte,riuh,dassclies., 
, ,die reChnilngsmassige Rationalitat ist ; sie ger,ade,'glbt';der' 
'heutigen~inheitlichen VOlkswirtschaftden in allemWandel 
'. ,'-,. .' -' ¥ <'~.' "', ., " ',., '. 
, bestiindigen Charakter. "', " " , 
" Zum Bewei~ derRiChtigkeit dieser Behauptung gehe ieh-
von wohlbekannten Tatsachenaus. 'leaerrriann k€mnt sehr' \ 
," ' . - .', .', ---.' . - -...., "' - . 
wohlunsere modernenAr,meen, moderoen' Sta;itsansta!teIi, 
, moclernen Unternehmungen., Diese stellen riun Verbande von 
gewissen organisierten Menschengruppen dar, 'undzwa'rBe. 
triebsyerbiinde, denn diese Verbande sind fUr bestimmte 
" ,Zwecke fortdauernd tiitig. Indem man diese drei modernen 
.. , , -.,' ' '. " ~ 
Betriebsverbiinde mitder jedesmal funktionell entsprechertden 
Vergemeinscnaftung'im Altertumund Mittelalter (wie z.E. 
dem Ritterheer'unddem Soldnerheer) vergleicht, kann man 
einige, ihnen allen dreien',gemeinsame"moderneEigenschaften' 
herausstelle!l. " , , ,< 
Zuerst sei ein etwas ausserliches Momenthervorgehoben.' 
DieseBetriebsverbiinde 'sind alleaugenscheinlich masseIl' 
haft~r Natur. Jeder Verband wird bei dieSen riesigen Massen ' 
von Mitgliedern' sehr, ordnungsmiissig und mit grosser,Ein' 
"heitlichkeit geleitet. Die 'diesen Betrieben gemeinsame 
Eigenschaft besteht somit darin, dass sie aile drei,trotzder 
,Menschenmassen,dm diees sieh bei ihnen handelt" sehr 
rational regiert werden. 
Woher rlihrt nun aber' diese, iiussere Aehnlichkeit 
. . 
zwischen den drei genannten Betrieben? SteM nieht etwa ' 
eine' gemeinsame innerliche Struktur hinter solcher Aehnlich~ 
keif? Diese drei besitzen natiirlich mehrere "voneimiilder 
verschiedene Bildungen,' dochhaben sie auf der anderen 
Seite auch 'einige einander geineinsame Formen oder Struk· 
turen, ~enn man genauer zusieht. ' Indem milO d,iese gleich· 
artigen Strukturen' kJarlegt, liisst sich die Gemeinsamkeit 
und die Neuzeitlichkeit Bolcher Aehnlichkeit noch tiefer und 
wesentlicher erfassen,was weiterzur Verdeutlichung des 
, Inhalts des obigen Begrifis, .der, Rechnungsrationalitat dnd, 
, --,,!' , :..:,," 
-c 
: I -." ""r, , 
" ,r , .' " 
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damit auchzUT, Beantwortungder'obengestellten Fragen -
viel beitr~gt. \ ICh"mo~hte also im Folgenden ,auf diese" , , ' 
,-: Strukturen' genauer eingehen.' ~" - -, ' 
-, - 'Manbetrachtet clieTrennungzwischenHaushalt: ttrid ", 
'Unter~ehmu~g 'oftals 'einC,hara\(tedstiku.n 'desmode~nen." 
,Wirtschaftslebens. Aber soleh einSchnitt'zwischen Haus,-" 
'" (",Home ") und Dienststelle (" Bureau" '" OffiCe ") wird nlcht 
" Qui;- bei_ derwi~chaftlichen Unterneh~1Ung beobachtet. 
Militiirund Staatsbeamtebefinden sich, in 'Hinblick auf 
, . 
diesenPunkt in dergleichen Lage. ' 
- Fener weist man. auch oft auf die, Trennung (jer Lohn-
, arbeiter von ,den 'Produktionsmitteln als auf. ein fUr' das , ' 
moderne _ Wirtschaftsleben charakteristisches Merkmal hirt. 
Auch hieruber Jiisst siCh Aehnliches sagen. Denn fur die 
PrivatangesteIlte~ gehoren alle Sachmittel, von Gebiiude und ' 
M9bel bis zu Feder und Papier, zum Besitz derbeti-effenden 
Ui:lternehmung, sofern sie zum Djenst oderzur Arbeit er-
, ford erlich- sind ... Aehnliches kann man auch in bezug auf 
Anriee und Beamtentumbeobachten, wo vom Staatallezurn 
_,Die,nst erforderlichen Mittel dem- Betreffendenzur Verfugung 
gestelIt werden. ,Derartige Verhiiltnisse sind in einem ge·' 
wissen 'Grade der Neuzeit eigentumlich. Fur den wirtschaft-
lichen Betrieb gilt dies mit Selbstverstiindlichkeit. Indem man 
jedoch Armee und Amt.in der Neuzeit mit den entsprechen-
den Erscheinungen im •. Altertnm und, im Mittelalter ver-
gleicht, erkennt man leicht, dass sich auch inbezug auf Amt-
und Armee Aehn1iches behaupten iiisst. 
Die moderne Unternehmung bedeutet; wiebekannt, eine , 
grossartig organisierte Arbeitsteilung. Der ,Betdeb eiller 
Unteinehmung als Ganzes -vollzieht sichdadurch, dass jeder 
Arbeiter und Angestellte derselben, seiner gegebenen Stellung' 
entsprechend, mehr' oder, minderviel Fachgesc~ultheit, d.h. 
Fachwissen mit der Befiihigung zum Gehorsam gegeniiber' 
den gegebenen Verbandsordnungen,besitzt und diese,Talente 
a~ einer bestimmten Stelle - fachmassig zur _Ge-Itung bringt. 
Der Ort" an' dem diese Fachschulung vorgenommen wird, 
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. --,Masse von',Menschenwerden,ohne'_RUcksicht auf 'Geburt 
, " C undStand;-mit. oderohne 'Priifung jhrer~ Filhigkeiten,in 
:-diese'aufgeMmrrien, undn~chdem sie hiereiminbestirnmten' 
-UrrifangYonFachwissen ,geworinen und Gehorsam gegendic:! 
. ' , .' ,'. --' " - I _ . 
. Verbandsordnuhgen wahrend ~iner festges~tzten Zeitperiode -
• " ,gelernthaben;werdensie alsmit einem bestlmmten- Typus -, 
v~il DienStfahi!~keit Begabte-massenhaft in die, Welt hinaus' 
- ,geschickt. -'Die, Aufnahme ineineStellung wird ,dement-
-. sprechend von einer Prufung abhangiggemacht" durchdie ,'- ' 
'man feststellt,ob undwie weit der Bewerber mit Fahigkeiten -
~ , - ' '- . 
, fiirsiebegabt ,ist. -' Es giltebensowohl -von derArmee; 
_von demA'mt wie Von der Unternehmung, dass durch solch,' 
, _ eine-funktionelle Arbeitsteilung der_in gleicher Weise,Fach- ' 
-- geschulten der Betrieb eihesVerbandes als Ganzes stattfindet. 
Es ]st sehr leicht' einzusehen, dass die'diesen drei Ver-
band en gemeinsame Strukturder Arbeitsteilung zwisch.en 
- Fachgeschulten dem modemensozialenLeben eigentiim1lch 
isI. '- Betreffs der Arbeitsteilung im wirtschaftlichen Betrieb 
- isfdies, selbstverstiindlich. ':Was den Krieger und -denoffent-
lichen Beamten an~eht, waren Geburt und Stand im Altertum _ 
C und Mittelalter entscheidend. DerHinweis auf diesebe-
kannten Tatsachen diirftegeniig~n, ym llns die Neuzeitlich-
keit dieser ltemeinsamenWesensziige erkennen zu lasSen . 
, Ich mochte -hier der Bequemlichkeit halber auf "einige 
Unterschilicje zwischendiesen drei rational betriebenen Ver-
-banden aufmerksam machen. 
Erstens, die VersGhiedenheit des Zwecks' bei den Be-
, trieben betreffend. 'Armee und Amt werden urn staatlichen 
Zwecks willen, private Unternehmungen Erwerbs wegen be-
tri~Den. Es ist wohl moglich, dass.private Unternehinungen 
eine, dem Staatszweck entsprechend Richtung ihrer Betriebe 
,{erfolgen, doch mochte ich hrer den Fall setzen" dass sich 
das . Erwerbsprinzip rein durchsetzt, um so den Unterschied 
, zwischen den verschiedenen Typen des rationalen Betriebes 
besseraufdecken zu k6nnen. ,Diese Voraussetzung hangt 
- selbstverstiindlich damit zusammen, auf welche besonderen, 
Arbeitsneigungen bei den' Dienenden oder AngestelIten-
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der Betrieb" ziihlenkarin.' Armee, ,rind ,Amtko,nnen 
von "vaterlanqischgesinntenPflichtgefiihl ' der· Dienendeo' 
erwarten, s9" dass 'dieses ", die Roll~cl~sHe~el'b~i den Leis· ,', 
tungen ihres Fleisses spielt. Die private Unternehmun'g kann ' 
, nicht ,auch aufSolcheine.Triebfederrechne~. Siec'~tiss 
, ' h1lUpts'iichllchden utilitaristischen Bewegg~ftnden(der pienen-
,den entgegenkOlllmen. ',: • ' ' 
,', Zweitens.' 'Un~eredrei Verbandezeigen, einen augen- , 
,scheinlichen Unterschied darin, obdie.GrundSatze fUr dte-," 
Handlungen derMitglieder des Verbandesum' des dem' 
betl'effenderi:Verband eigerien Zwecks 'willen kodi(iziert 
'werdenoder nicht, und weiter, ~enn kodifizieI't, differie~en 
siedarin, welcher Natur der Kodex ist. Die Unternehmung -
besitzt natiirllch keinen eigenen l(odex, der ,die~Maxilnen' 
des. Arbeitens der Arbeiter ,. und AngesteUten' von dem 
ihr eigentiimlichen Gesichtspunkt aus~stiInmt.' Dagegen 
hat der Beamte, gemeinsam mit dem vonihm zu ver-
waltenden Volk", das ,,'formal "rationale",' gesatzte und 
. , . / . _. " 
kodifizierte Recht alsGrundlage seiner 'Handlungen.Diese 
letzter€m sind daher durch Rechtss~tze sehr streng geburiden. 
Abei auch die Armeekodifiziert die Maximen fur die Hand-
lungen der Offlziere und Soldatenin Hinblick auf deilihr 
dgentiimlichen Zweck in dem,bekannten Exerzierregelment. 
Der RechtskodexunddasExerzierreglemeritsindeinander 
"darin iihnlith; das~ sie beine,' planv611und systematisch 
zusammengestellt und veroffentlicht werden, auf dass die, 
durch sie bestimmten Handlungen der iiusserst grossen 
Masse'insgesamt in einen vollig einheitlichen Zusammenhang 
gebra.cht und systematisiett werdenkoimen. ' 
Auf der anderen Seite lassen -beide wieder.um einen be-
deuteriden Unterschied erkennen. . Insofern man bei ihnen 
die die Handlurigen del: einzelnen Mitglieder standardisiereri-
den Maximen,welche 'in dem Exeriierreglementeinge-
s~lossep. sind; ausser·Betracht liisst, bleiberi meistens die 
Satte, welche mit vielenAdjektiven in elastischer Weise 
formuliert sind, zuriick, soda.ss ihre Anwendungder selb-
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. BringendenuberlaSsenbleibt.' Kritz sind diese Siitze die .von 
'_, , ,'-, - ',' . ,,- - ,,' ,,1,_, -
. den ]u!'isten . so gellannteo';, allgemeinen .. 5atile co: . Dagegen -
· 'sind' die'Rechtssatze, ;von den jiingsteriVeriinderbngenab- . 
. ;: '., gesehen;'in~de~Erwartungaufgestellt:dass die'si&Ariwen-· 
!~ " dendetl'nUr'ilu(Gru~d der-S~tze alss()lche,ohne'irg~hdwie-
, ..... )~ine willkiirijche~Handhabung··einzumischen,dieihnen ge- \ 
.stellteAufgabe eindeutig, automatisch ausinfUhrenvermogen; 
· .. ' wenn ·'auch in" Wirkllchkeit (lieses' Zielplcht.Yollsffindig 
erreichba~. sein diiifte. '.. .',' .,' 
. ,. . ,Woher riihrt nun dieser-Unterschied ?Er b~rllht .creutlich . 
·c " .. ' ·.·.auf der 'Differellzzwischeri' d~~Zweckenbeider';Betriebe. 
!~.·:Die Armee .fordert vor aHem schn-elle,'und -prompte ,Hand; 
" -Jungen 'unterausseist mamligfaJtige~ Verhiift~issen'lmd' 
- ,-,', ,\ 
dieses Erforderri iskann nur dutch efgenmachtig~ ,und will-
.' kiiriiche Entscheidungen von .seiteneinzelner . bffiziere lInd 
SOldaten erfUlit werden .. DUrch· dieseNotwendigkeit sieht 
man sich gezwungen, die 5iitze imExerzierreglement ela-
, !. ' stisch zu halten. Dagegen wird auf rechtlichem Gebietdurcll 
• '. 'das Recht" " Rechtssicherheit "gewahrleistet, d.l!,..Exaktheit 
· '. und Gerechtigkeit in der Rechtsanw~ndung. Rier muss also 
, die~i11kiirdes Anwendenden so 'gut . \vie moglich iftisge-
schlossen werden. Die formale Rationalitiit der' in neuerer 
Zeitverfiigten Rechtsordnungen entspricht diesem Erfor-der-
, - .. nisse . der Gerechtigkeit des Amtsbetriebs; . Dies . hat auch 
darin seinen Grund, dass in dem Bereich des Amts das 
. Prinzip der.Kompetenz streng durchgesetzt w.ird undalle 
Geschafte aktienmassig behandelt werden. 
1_' . _ 
(Fortsetzung folgt im nachsten Heft) 
